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this issue: 1) With what procedures were documents concerning police
activitieshandled? and 2)Ｈｏｗ were police duties apportioned between
the local yamen and the Green Standard forces? The results indicate
that,with regard to question 1), the documents concerning police activities
were handled by the same people and with the same procedures as other
administrative documents.　With regard to question 2),it was the practice
'of the time to send out yamen to handle non-violent incidents and to
send out Green Standard troops to handle violent incidents. But it was
only with the advent of the Queue Cutting Case that this procedure was
put into ｌａｗ｡
　　　
These results confirm the above mentioned thesis for the Qing case.
At the same time, the research indicated the specialcharacteristicsof the
Qing dynasty.　Namely, the Qing state　generated a　huge number　of
administrative documents, and since police documents were not treated
separately, there were apt to be delays in responding to law enforcement
problems.
CONCERNING THE THANH hOa GROUP
　　　
IN THE EARLY YEARS
OF THE LE DYNASTY IN VIETNAM
Yao Takao
It is generally recognized that in Vietnam, the reign of the fifth
inperor of the Ｌ&黎Dynasty, Le Thanh Ton 黎聖宗(r. 1460-97) achieved
ａ golden age. The greatest achievement at this time was the consolidation
of the civiland military bureaucratic system. The purpose of this paper
is to clarifythis process of control over military ｏ伍cers.
In 1427, Le Lo'i黎利caused the abdication of Ming's troop and in the
next year took the throne himself, but politicalpower was in the hands
Of the generals who helped him with this deed. The posts of prime
ministerial rank were dominated by men of the same area as L6 Lo'i,





This system basically continued for the early period of Thanh Ton's
reign. However, later, this formula of having ａ prime minister who was
also serving in the military collapsed,and at the same time, by the efforts
of the emperors of the Le Dynasty, a control over lower commissioned
officersof the palace guard was promoted. From the time of the coup
d'etat of Le Nghi Ｄａｎ黎宜民, the high ranking Thanh H6a Group
almost completely ceased to ｅχist.Then, Thanh　Ton, who became
emperor in ａ counter coup d'etat,took advantage of this situation,and
succeeded in taking complete control of the palace guards. Thus the
prime minister system came to ｅχistin name only. At this point, the
Thanh H6a　Group　was　effectively　reorganized　into　the Thanh　Hoa
“Military Group."
５
